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1 Pengaruh Pemberian Beberapa Pestisida Nabati untuk Mengendalikan Jamur Tular Benih 
Kacang Tanah  (Arachis hypogeae L.) dan Pengaruhnya terhadap Daya Kecambah Benih 
 






2 Uji Beberapa Konsentrasi Ekstrak Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst) Terhadap 
Hama Keong Mas (Pomacea canaliculata L.) 
 





3 Pemberian Pupuk AB Mix pada Tanaman Pakcoy Putih (Brassica Rapa L.)  dengan Sistem 
Hidroponik Rakit Apung 
  





4 Uji Efektivitas Beberapa Konsentrasi Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia Catappa L.) 
terhadap Ulat Grayak (Spodoptera Litura) Secara In Vitro 
 





5 Potensi Pemanfaatan Daun Sirih Hutan dan Daun Mimba untuk Mengendalikan Hama 
Gudang Kacang Tanah dengan Metoda Bantalan Kasa : Literature Review 
 





6 Pengaruh Pemberian Giberelin dan Pupuk Kalium terhadap Pertumbuhan dan Produksi 
Tanaman Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.) 
 





7 Pengaruh Fly Ash dan Legin terhadap Perkembangan Biji  dan Produksi Kacang Hijau 
(Vigna Radiata L) 
 





8 Uji Formula Biofungisida Tablet Berbahan Aktif Konsorsium Trichoderma Virens Endofit 







9 Keefektifan Dosis Tepung Biji Srikaya (Annona Squamosa L.) dalam Mengendalikan 
Hama Bubuk Kedelai (Callosobruchus analis F.) di Penyimpanan 
 





10 Analisis Usaha dan Strategi Pengembangan Pemasaran Bolu Kemojo di Kelurahan 










11 Analisis Perbandingan Efisiensi Produksi Padi Sawah Sistem Tanam Jajar Legowo dan 
Sistem Tanam Konensional di Kabupaten Kampar 
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